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Autor je na temelju relevantne znanstvene literature i izvora, prvenstveno
suvremenog tiska i publicistiËkih radova, prikazao ideju Srednje Europe u
slovenskoj politiËkoj misli. U Ëlanku je istaknuto da je do sredine XIX. st.
Habsburπka Monarhija u slovenskoj politici doæivljavana kao jamac oËuvanja
identiteta malih naroda u podunavskom geopolitiËkom prostoru. Nakon osnutka
Kraljevine SHS ideja Srednje Europe gubi privremeno na svome znaËenju, ali se
ponovno javlja uoËi Drugoga svjetskog rata. Nakon propasti komunistiËkog
sustava i raspada jugoslavenske federacije ideja Srednje Euope ponovno postaje
aktualna u krugovima slovenske inteligencije.
ﬂTko je pozorno pratio razvoj prilika od god. 1867. do 1917., morao
je steÊi jasno uvjerenje, da se radi o tome, hoÊe li se Hrvati u sliede-
Êem svjetskom ratu — a siguran sam, da Êe on buknuti za nekoliko
desetljeÊa — boriti na strani Srednje Europe protiv Bizanta ili na strani
Bizanta protiv Srednje Evrope.«
L. von SÜDLAND, Juænoslavensko pitanje, Zagreb, 1943., 403.
Moto je ovog rada mnogima vrlo dobro poznat. Stvarni je autor ove misli dr. IvoPilar, koji se samo posluæio gornjim pseudonimom da bi prikrio svoj identitet,
a u izvornom ga obliku moæemo naÊi u njegovu kapitalnom djelu Die Südslawische
Frage und der Weltkrieg. Übersichtliche Darstellung des Gesamt-Problems (BeË,
1918.). Pilarovo politiËko djelovanje i njegova stajaliπta glede buduÊnosti Srednje Eu-
rope uoËi raspada Habsburπke Monarhije meu slovenskim politiËarima nisu bila
primljena s oduπevljenjem. Upravo suprotno, zbog protivljenja ﬂSvibanjskoj deklara-
ciji« Jugoslavenskog kluba, koju su 1917. godine donijeli juænoslavenski zastupnici u
beËkom parlamentu, Pilar je tada u oËima slovenske politiËke elite bio oznaËen kao
ﬂzao duh« koji æeli sprijeËiti ujedinjenje juænoslavenskih naroda.1
VodeÊi slovenski politiËari tada nisu bili svjesni kakva je moÊ velikosrpske ideje,
a u revolucionarnoj Rusiji joπ nisu vidjeli veliku opasnost za razvoj malih srednjoeu-
ropskih naroda. Meutim, dvadeset godina kasnije, neki su slovenski politiËari, suo-
Ëeni s opasnoπÊu ekspanzije nacistiËke NjemaËke te faπistiËke Italije sa Zapada, a
1 Slovenec, Ljubljana, 29. IX. 1917.
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ruskoga komunistiËkog imperija s Istoka, poËeli formulirati nove koncepcije pove-
zivanja srednjoeuropskih dræava, koje u nekim elementima moæemo usporediti s Pi-
larovim glediπtima. I kada su slovenski demokratski intelektualci u osamdesetim go-
dinama XX. st., uoËi pada Berlinskoga zida, obnovili raspravu o Srednjoj Europi, nji-
hova je srednjoeuropska orijentacija bila odgovor upravo na velikosrpske ambicije.
Ili, ako parafraziramo Pilarove rijeËi, u oËima slovenskih intelektualaca je alternativa
demokratskoj Srednjoj Europi tada bio Bizant, u njegovu negativnom znaËenju, koji
je personificirao srbijanski politiËar Slobodan MiloπeviÊ.
U Ëlanku Êu nastojati opisati kako se ideja Srednje Europe razvijala u slovenskoj
politiËkoj misli u posljednjih sto godina te kakva je njezina uloga u slovenskim raz-
miπljanjima danas, nakon πto se Europska unija proπirila na veÊinu srednjoeuropskih
zemalja, a neke Êe uskoro — kao i Hrvatska — postati dio najjaËe europske integra-
cije u povijesti. Ako polazimo iz standardne Pilarove definicije da Hrvatska ima ﬂkon-
taktni poloæaj« izmeu Srednje Europe i Balkana,2 mislim da bi ta tema mogla biti
zanimljiva i iz hrvatske perspektive.
Kao πto je poznato, poËetke ideje Srednje Europe moæemo traæiti u sredini XIX.
st. i to ponajprije u planovima Friedricha Lista i Karla Ludwiga von Brucka. Oni su
se zalagali za stvaranje velikoga srednjoeuropskog gospodarskog i carinskog saveza.
SliËne ideje nalazimo i u austroslavistiËkim i federalistiËkim koncepcijama preobraz-
be Habsburπke Monarhije. Za veÊinu tih nacrta bila je karakteristiËna æelja njezinih
tvoraca da Srednju Europu spase od pruske hegemonije.3
U godinama prije Prvoga svjetskog rata, pojedini njemaËki geografi, gospodar-
stvenici i politiËari poËeli su definirati Srednju Europu kao zaokruæeno podruËje,
prema kojemu bi trebalo πiriti politiËki i gospodarski utjecaj NjemaËkog Carstva te
tako ojaËati poloæaj Drugoga Rajha u borbi za prevlast u Europi i u svijetu.4 Takvi
su planovi u konaËnici negirali postojanje Habsburπke Monarhije kao suverene dr-
æave u srcu Europe, u kojoj su æivjeli Slovenci, Hrvati i mnogi drugi mali srednjoeu-
ropski narodi. Iako je slovenska politika bila nezadovoljna dræavnopravnim statusom
slovenskoga etniËkog teritorija unutar Austro-Ugarske, ona je ipak odluËno branila
opstanak viπestoljetne dræave Habsburgovaca. Istodobno, slovenski su politiËari za-
stupali stajaliπte da je Monarhiji nuæno potrebna dræavnopravna reforma, kojoj bi bio
cilj federalna ili trijalistiËka dræava.
VodeÊi slovenski politiËar prije Prvoga svjetskog rata, Ëelnik Slovenske (ljudske)
puËke stranke dr. Ivan ©usterπiË bio je miπljenja da je Habsburπka Monarhija jedna
ﬂvelika monarhiËna ©vicarska«. U Monarhiji je vidio ﬂtvravu za razvoj svih njenih na-
roda«, koja predstavlja ﬂmoguÊi faktor europske ravnoteæe i mira«.5 Meutim, austro-
2 Mladen KLEMEN»I∆ - Nenad POKOS, ﬂIvo Pilar i politiËka geografija«, u: [SreÊko LIPOV»AN i Zlatko
MATIJEVI∆, ur.], Godiπnjak Pilar. Prinosi za prouËavanje æivota i djela dra Ive Pilara, Zagreb, 1/2001., 45.
3 Peter VODOPIVEC, ﬂSrednja Evropa: mit ali (tudi) stvarnost?«, Prispevki za novejπo zgodovino, Ljubljana,
43/2003., 10-11.
4 Bogo GRAFENAUER, ﬂSrednja Evropa? Zakaj ne preprosto Evropa?«, u: [P. VODOPIVEC, ur.], Srednja Ev-
ropa, Ljubljana, 1991., 17.
5 Stenographische Sitzungs-Protokolle der Delegationen des Österreichischen Reichsrates, Wien, XLIX. se-
sija, 19. V. 1914., 41.
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ugarske politiËke elite nisu imale dovoljno razumijevanja za argumente voditelja sla-
venskih naroda, πto se pokazalo kobnim za vrijeme ﬂVelikog rata« (1914.-1918.). Na
kraju, Austro-Ugarska se sruπila pod teæinom politiËkih zahtjeva vlastitih naroda i os-
vajaËkih ambicija imperija i dræava u susjedstvu. Godine 1918. veÊina se slovenske
politiËke elite, na Ëelu s dr. Antonom Koroπcem, odluËila sudjelovati u stvaranju dr-
æave juænoslavenskih naroda izvan okvira Austro-Ugarske Monarhije, a zajedno sa
Srbijom i Crnom Gorom. Slovenci su tako — zajedno s Hrvatima — napustili Srednju
Europu, a time i zapadnoeuropski kulturni krug, kojem su pripadali stoljeÊima.6
Jugoslavensku integralistiËku ideologiju usvojile su tada sve vodeÊe slovenske
stranke. VeÊ je ranije citirani ©usterπiË, ipak, u listopadu 1918., nekoliko dana prije
nego πto je izbjegao u ©vicarsku, uspio u seriji Ëlanaka u svom Ëasopisu ﬂNovice«
predstaviti zanimljiv nacrt transformacije Austro-Ugarske u podunavsku konfedera-
ciju ravnopravnih nacionalnih dræava. ﬂSjedinjene podunavske dræave«, kakve je on
zamislio, obuhvaÊale bi sve narodne dræave koje bi proistekle iz dotadaπnje Habs-
burπke Monarhije.7 Pri tom je raËunao na Jugoslaviju, NjemaËku Austriju, »ehoslo-
vaËku, Poljsku, Ukrajinu i Rumunjsku. Svaka od dræava Ëlanica imala bi svoju vladu,
a za zaπtitu vitalnih zajedniËkih interesa, one bi se organizirale u jedan ﬂveliki, iako
labav dræavni savez«. Svaka bi Ëlanica imala pravo istupanja iz saveza. Podunavska
konfederacija tvorila bi zajedniËku ekonomsku, carinsku i monetarnu zonu. Zajed-
niËka bi trebala biti i vanjska politika. Savez bi tako imao zajedniËko zastupstvo u
inozemstvu, a isto tako bi i pojedine Ëlanice konfederacije mogle posjedovati vlastita
diplomatska predstavniπtva. Vojska ne bi bila pod zajedniËkom nadleænoπÊu, nego
bi svaka Ëlanica odræavala tek toliko vojnih snaga koliko bi bilo potrebno za oËuva-
nje unutarnjeg mira i reda. Na saveznoj razini doπla bi u obzir tek mala ﬂsavezna gar-
da«. ©usterπiË je bio uvjeren da Êe nakon rata doÊi do razoruæanja te da Êe se ute-
meljiti Liga naroda. InaËe, oblik svoga dræavnog ureenja svaka bi dræava Ëlanica de-
finirala samostalno te su mogle biti ili republike ili monarhije. Nadleænost nad zajed-
niËkim poslovima bila bi u rukama saveznog vijeÊa, kojemu bi predsjedavao Ëlan
habsburπke dinastije i koji bi imao sliËna prava kao πvicarski savezni predsjednik ili
britanski kralj. ©usterπiË je bio miπljenja da bi podunavska konfederacija mogla za-
ustaviti prodor Italije na Balkan, a istodobno bi sprijeËila prikljuËenje austrijskih Ni-
jemaca NjemaËkom Rajhu. Podunavska konfederacija, dakle, ne bi predstavljala ne-
kakve predstraæe velikonjemaËkoga imperijalizma, nego bi bila jamstvo slobodnoga
razvoja malih naroda u Srednjoj Europi. Prema ©usterπiËevu miπljenju, svaka od po-
dunavskih dræava, ako bi ostala sama za sebe, ne bi bila dovoljno jaka za natjecanje
u novom svijetu koji Êe nastati na temelju programskih stajaliπta ameriËkoga pred-
sjednika Wilsona. U zajednici, te bi dræave bile spremne na kulturnome i gospodar-
skome podruËju za nadmetanje s najjaËim svjetskim Ëimbenicima.8
Godine 1918. savez podunavskih dræava zagovarao je i slovenski socijaldemo-
kratski ideolog dr. Henrik Tuma. Prema njegovu miπljenju, nakon rata je bilo potreb-
6 France BU»AR, ﬂDeset let slovenske dræave«, Nova revija, Ljubljana, 20/2001., br. 228-229, 3.
7 Ivan ©USTER©I», ﬂIzolirana Jugoslavija ali Zedinjene dræave«, Novice, Ljubljana, 24. X. 1918.
8 I. ©USTER©I», ﬂPodunavske zedinjene dræave«, Novice, 26. X. 1918.
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no oËuvati ﬂjadransko-dunavsku-sudetsku-karpatsku grupu« u kojoj bi se mali sred-
njoeuropski narodi mogli slobodno razvijati na gospodarskom podruËju. Takva ﬂsa-
mostalna srednja dræava« dijelila bi Zapad i Istok Europe, a imala bi funkciju brani-
telja pred imperijalistiËkim ambicijama NjemaËke, Rusije i Italije. Tuma je u podu-
navskoj viπenacionalnoj dræavi vidio uzor buduÊega europskog dræavnog saveza,
utemeljenog na meunarodnoj radniËkoj solidarnosti.9 Nakon raspada Austro-Ugar-
ske su osnivanje podunavskoga saveza dræava prema Tumovom uzoru podupirali i
pojedini slovenski komunisti. Dragotin GustinËiË je na primjer, u poËetku dvadesetih
godina proπlog stoljeÊa, zagovarao stvaranje Sudetsko-dunavsko-balkanske federaci-
je — ﬂSudobe«.10
Vlasti u Beogradu nisu bile oduπevljene srednjoeuropskim koncepcijama, jer su
u njima vidjele pokuπaje restauracije Habsburπke Monarhije. Sve do izbijanja Drugo-
ga svjetskog rata, one su pomno pratile aktivnosti legitimista u inozemstvu.11 Svi vo-
deÊi slovenski politiËari ubrzo su zaboravili svoj nekadaπnji austrodinastiËki patrio-
tizam i zamijenili ga odanoπÊu kraljevskoj kuÊi KaroreviÊa. Jedina iznimka bio je
©usterπiË koji je emigrirao u ©vicarsku, gdje je neko vrijeme Ëak bio veza izmeu ca-
ra Karla Habsburga i Hrvatskoga revolucionarnog komiteta.12
U Sloveniji je interes za problematiku Srednje Europe ponovno poËeo rasti tek
krajem tridesetih godina XX. stoljeÊa. To je bila prije svega posljedica ekspanzije
TreÊeg Rajha, u kojemu su nacistiËki ideolozi zagovarali koncepciju ﬂMitteleurope«
kao dijela njemaËkoga æivotnog prostora s jedne te agresivne komunistiËke ideolo-
gije koja se πirila iz Moskve, koja bi mogla ugroziti tradicionalne graanske elite, s
druge strane.
Edvard Kocbek, inaËe jedan od vodeÊih slovenskih krπÊanskih socijala, 1940. je
objavio u Ëasopisu ﬂDejanje« Ëlanak o Srednjoj Europi. Prema njegovu miπljenju, bilo
bi iluzorno oËekivati da mali srednjoeuropski narodi mogu sami rijeπiti svoj politiËki
problem, ako ga istodobno ne rijeπe i svi ostali narodi u Srednjoj Europi. Kocbek je
ustvrdio da upravo Srednja Europa predstavlja ﬂnajviπe akutno razboljeli teritorij ci-
jele Europe, gdje su u povijesno uvjetovanom procesu zahvaÊeni svi bitni tehniËki i
ljudski problemi te gdje se veÊ duæe vremena vodi borba za najdublje æivotne vred-
note«. Kocbek je imao pozitivno miπljenje o utjecaju njemaËkoga kulturnog duha na
srednjoeuropske narode, jer je upravo njemaËka romantika pomogla probuditi cijelu
Srednju Europu u smjeru narodne diferencijacije. No, Kocbek je isto tako bio uvjeren
da je — kao πto je njemaËka kultura pozitivno utjecala na Srednju Europu — poli-
9 Henrik TUMA, ﬂZur südslawischen Frage«, Der Kampf, Wien, 9/1918., br. 87 i 90; ﬂX. zbor Jugoslovanske
socialno demokratiËne stranke, 25. in 26. decembra 1917 v Ljubljani«, u: Zgodovinski arhiv KomunistiËne
partije Jugoslavije, Tom V., SocialistiËno gibanje v Sloveniji 1869-1920, Beograd, 1951., 311 i 315.
10 Janko PLETERSKI, ﬂO nekaterih vpraπanjih slovenske politiËne zgodovine v zadnjem desetletju pred pr-
vo svetovno vojno«, Zgodovinski Ëasopis, Ljubljana, 33/1979., 216.
11 Vidi izvjeπtaj zapovjednika æandarmerijske stanice Sevnica, dostavljen jedinicama Dravskoga æandarme-
rijskog puka, 16. I. 1940., Hrvatski dræavni arhiv, Zagreb, Zbirka dokumenata, Grupa XXVI — Vojska i
æandarmerija 1918.-1941., kutija 28, fascikl VI. Zahvaljujem dr. Nikici BariÊu, znanstvenom suradniku Hr-
vatskoga instituta za povijest iz Zagreba, koji me je upozorio na navedeni dokument.
12 Manko GAGLIARDI, Istina o hrvatskom emigrantskom revolucionarnom komite[t]u 1919-21. Odgovor
na napadaje Stjepana RadiÊa, [Graz], 1922., 21.
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tiËko-gospodarska ekspanzija NjemaËkoga Rajha πtetila razvoju malih srednjoeurop-
skih naroda. Rjeπenje za Srednju Europu vidio je u federaciji i u harmoniËnom ure-
enju gospodarskih i kulturnih odnosa meu srednjoeuropskim narodima. Njihove
gospodarske interese πtitila bi prometna, carinska i financijska unija, dok bi kulturni
interesi bili zaπtiÊeni u okviru ﬂstatutom toËno preciziranih narodnih autonomija«.13
VeÊina je slovenske politiËke elite, i nakon izbijanja Drugoga svjetskog rata, bila
miπljenja da Êe se Hitlerov ﬂTisuÊgodiπnji Rajh« uskoro sruπiti te da Êe doÊi do obno-
ve Jugoslavije. Rijetki su bili oni slovenski politiËari koji su poËeli razmiπljati o stva-
ranju slovenske nacionalne dræave koja bi se nakon rata ukljuËila u zajednicu eu-
ropskih naroda. Dr. Lambert Ehrlich, tada vodeÊi slovenski katoliËki intelektualac,
joπ je 1941. formulirao nacrt ﬂsrednjo-istoËnoeuropske unije« koja bi trebala spojiti
juæne i sjeverne Slavene. Ta bi se ﬂMeueuropa« ili ﬂtransverzalna Europa« trebala
prostirati od Sjevernoga i BaltiËkog mora do Jadrana i Egeja. Narodi na tim prosto-
rima tvorili bi uniju samostalnih narodnih dræava. Prema Ehrlichovu nacrtu, prirodno
srediπte unije trebala bi biti Slovenija, kojoj bi bio pripojen i Trst.14
Ehrlich je bio jedna od prvih ærtava likvidacijskih jedinica slovenskih revolucio-
narnih snaga. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata, vodstvo slovenske OslobodilaËke
fronte optuæivalo je pojedince iz graanskih stranaka da se zauzimaju za obnovu
Habsburπke Monarhije. Prema nekim memoarskim zapisima, u tu je svrhu Ëak, u ko-
lovozu 1944., bio u Vatikan poslan izaslanik Vrhovnoga πtaba partizanskih jedinica.
On je dobio zadatak da intervencijom kod pape Pija XII. sprijeËi ﬂnastojanja sloven-
skih klerikalaca u akciji osnivanja podunavske federacije sa Slovenijom«. Ime toga
tajanstvenog izaslanika je — Edvard Kocbek.15
Koncepciju ﬂMeueurope«, kakvu je bio formulirao Ehrlich, i koja bi predstavljala
branik pred sovjetskom Rusijom, joπ je i nakon Drugoga svjetskoga rata — 1946. —
u obliku projekta ﬂIntermarium« zagovarao Ëelnik Slovenske ljudske (puËke) stranke
dr. Miha Krek, koji je tada politiËki djelovao u Rimu. Takvu su ideju tada podupirali
prije svega poljski, litvanski i latvijski politiËari u emigraciji.16 Zanimljivo je da je Pilar
veÊ pred kraj Prvoga svjetskog rata zagovarao stvaranje ﬂsustav[a] dræava od BaltiË-
kog mora do Jadrana, koji Êe biti bedem protiv nadirajuÊeg i ekspanzivnog Iztoka«,17
πto govori o njegovoj iznimnoj sposobnosti predvianja.
Dok je u obnovljenoj Jugoslaviji Srednja Europa izaπla iz mode, i to usprkos to-
me πto je Ëak i jedan poznati britanski povjesniËar vou jugoslavenske komunistiËke
partije oznaËio kao ﬂposljednjoga Habsburgovca«, slovenski politiËari u emigraciji ni-
su se ustruËavali od aktivne suradnje sa srednjoeuropskim strankama. Tako je na
primjer na inicijativu Slovenske ljudske (puËke) stranke doπlo 1950. u New Yorku
do osnivanja KrπÊansko-demokratske unije Srednje Europe, koja je pored slovenskih
13 Edvard KOCBEK, ﬂSrednja Evropa«, Dejanje, Ljubljana, 3/1940., br. 89-92.
14 Ciril ÆEBOT, Neminljiva Slovenija. Spomini in spoznanja iz razdobja sedemdesetih let od Majniπke
deklaracije, Ljubljana, 1990., 222-223.
15 Tine DEBELJAK, ﬂSlovenski narod in simboli njegove narodnosti in dræavnosti«, Koledar Svobodne
Slovenije, Buenos Aires, 23-24/1971.-1972., 156.
16 C. ÆEBOT, Neminljiva Slovenija, 333-335.
17 L. von SÜDLAND, Juænoslavensko pitanje. Prikaz cjelokupnog pitanja, Zagreb, 1943., 414.
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krπÊanskih demokrata udruæila zastupnike »eπke puËke stranke, Litvanske puËke
stranke, Poljske radniËke stranke i Latvijske krπÊanske seljaËke stranke. Unija sred-
njoeuropskih krπÊanskih demokrata, koja je usko suraivala i s Meunarodnim se-
ljaËkim savezom i dr. Vladkom MaËkom, postavila je sebi kao cilj ﬂosloboenje Sred-
nje Europe od komunistiËkih tirana«.18 U emigraciji je tada djelovao i slovenski sve-
Êenik Matija ©kerbec, koji je u svojim publikacijama zagovarao podunavski savez
slobodnih naroda, po uzoru na stariji nacrt Ivana ©usterπiËa.19
SliËno kao njihovi Ëeπki, madæarski i poljski kolege20 i slovenski su intelektualci
joπ za vrijeme komunistiËke Jugoslavije, u osamdesetim godinama XX. st., obnovili
raspravu o povezivanju naroda u Srednjoj Europi.21 Najviπe je pozornosti tada pri-
vukla polemika izmeu autrijskog pisca Petra Handkea i slovenskog knjiæevnika
Drage JanËara. Handke, koji je inaËe poznat po svome nostalgiËnom odnosu prema
Jugoslaviji, ustvrdio je da Srednja Europa ima ﬂtek meteoroloπko znaËenje«. Na takvu
ciniËnu definiciju odazvao se JanËar i naglasio da je Srednja Europa povijesna i kul-
turna stvarnost.22
JanËar je u svojim esejima zastupao stajaliπte da se mali srednjoeuropski narodi,
kod ukljuËivanja u europski integracijski proces, mogu nasloniti na bogata iskustva
iz doba Habsburπke Monarhije. Usprkos tome πto je svijet danas, nakon raspada po-
dunavske dræavne tvorevine, drukËiji, ipak je iz rasprava o Srednjoj Europi bilo mo-
guÊe neπto nauËiti, πto bi trebalo zapamtiti kada razgovaramo o modelima za Europu
buduÊnosti. Prema JanËarovu miπljenju, onaj koji poznaje bogatsvo srednjoeurop-
skoga kulturnog iskustva s poËetka XX. st., taj zna πto ga Ëeka u Europskoj uniji.23
Nakon uspostave slovenske dræave 1991., bilo je i u slovenskim politiËkim kru-
govima razmiπljanja o uskoj suradnji sa zemaljama Srednje Europe. Meutim, Slove-
nija nije uπla u Viπegradsku Ëetvorku, u kojoj su udruæene Maarska, Poljska, »eπka
i SlovaËka. I, kada je g. 2001. austrijska ministrica vanjskih poslova, dr. Benita Fe-
rrero Waldner, izaπla s inicijativom o Strateπkom partnerstvu, u kojem bi, pored Vi-
πegradske Ëetvorke, sudjelovale Austrija i Slovenija, slovenska je dræava, doduπe, po-
duprla takvo povezivanje u Srednjoj Europi, ali je bilo i dosta kritiËnih glasova protiv
navodnih pokuπaja Austrije da se nametne kao vodeÊa zemlja u regiji.24
Slovenska politiËka elita je u devedesetim godinama proπlog stoljeÊa veÊinu
energije uloæila u proces pribliæavanja Europskoj uniji i NATO-u, a rasprave o Sred-
njoj Europi ostale su preteæno u domeni povjesniËara. Tek je uoËi samoga ulaska u
Europsku uniju, u slovenskoj politiËkoj misli ponovno postalo aktualno pitanje inte-
18 ﬂKrπËansko demokratska zveza Srednje Evrope (Christian Democratic Union of Central Europe)«, Kole-
dar Svobodne Slovenije, 4/1952., 59-60.
19 Matija ©KERBEC, Pregled novodobnega katoliπkega gibanja, II. dio, Cleveland, 1957., 54-55.
20 P. VODOPIVEC, ﬂSrednja Evropa: mit ali (tudi) stvarnost?«, 14.
21 Marjan ROÆANC, ﬂNekaj iracionalnih razseænosti«, Nova revija, 6/1987., 201-210; Viktor BLAÆI», ﬂSrednja
Evropa«, Celovπki zvon, Celovec, 5/1988., br. 18, 21-31.
22 Drago JAN»AR, Konec tisoËletja, raËun tisoËletja, Ljubljana, 1999., 32-37.
23 Isto, 137-138.
24 Boris JEÆ, ﬂHabsburπki mrtvaπki prt«, Delo, Ljubljana, 17. II. 2001.
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resnoga meudræavnog povezivanja unutar europske integracije. Tako je Peter Jam-
brek, inaËe predsjedavajuÊi i jedan od utemeljitelja Zbora za republiku, koji pred-
stavlja intelektualno jezgro koalicije slovenskih stranaka iz kruga Europske puËke
stranke, nedavno postavio tezu da bi jedna ﬂmoderna, interesno-povijesna i kulturna
zajednica suverenih nacija, koje su nastale iz nekadaπnjih zemalja Habsburπke Mo-
narhije, mogla predstavljati prirodno savezniπtvo Slovenije unutar Europske unije«.
Prema Jambrekovu miπljenju, podunavsko-alpsko-jadranska koalicija dræava, koja bi
pored Slovenije obuhvaÊala Austriju, »eπku, Madæarsku, Poljsku i SlovaËku, a u per-
spektivi i Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru, mogla bi biti ravnopravan
igraË u odnosu na ostale utjecajne meunarodne subjekte u Europskoj uniji: Veliku
Britaniju, NjemaËku, Francusku, Italiju, ©paniju, Poljsku i skandinavsku koaliciju.25
UkljuËivanjem u europski integracijski proces i pozicioniranjem slovenske dræa-
ve unutar integracije, rasprava o Srednjoj Europi u slovenskoj politiËkoj misli dobila
je, dakle, novi smisao. Ali tek Êe vrijeme pokazati, da li Êe Srednja Europa i u bu-
duÊnosti biti viπe nego samo meteoroloπki pojam.
Andrej Rahten:
The Idea of Central Europe in Slovenian Political Thought
The idea of Central Europe has a long tradition in the political thought of
Slovenia. The first Central European concepts in Slovenia resulted from its
views on the role of the Habsburg Monarchy in European politics. From
the perspective of Slovenian politics, ever since the national awakening in
Central Europe in 1848, the Habsburg Monarchy represented the guarantee
of the preservation of the identities of small nations in the heart of Europe.
When the process of the disintegration of the Habsburg Monarchy began in
World War I, the Slovenian politicians endeavoured to act constructively by
formulating alternative concepts, according to which the nations of Central
Europe would, nevertheless, remain united within a Danube basin
(con)federation. After the constitution of Yugoslavia in 1918, the
aforementioned concepts lost on their topicality, so as to again enter the
minds of Slovenian intellectuals on the eve of World War II. The
penetration of Hitler’s Reich into the region of Central Europe, combined
with the threats of Stalin’s communist Empire, motivated a number of
Slovenian politicians even more to formulate schemes for a (con)federation
of small nations from the Baltic to the Adriatic. The idea was that only by
being united could they resist Great Germany and Great Russia. The
diplomatic agreements between the great political powers after the fall of
the Third Reich ceded the eastern parts of Central Europe to the Soviet
military power. It was only on the eve of the fall of the Iron Curtain at the
end of the 1980s that the idea of Central Europe became attractive anew to
the intellectuals of Slovenia. However, just as in the other newly
25 Peter JAMBREK, ﬂSproπËenost naroda za samoodloËbo in za mednarodno odprtost. Izvori, korenine,
zgodovina: nastajanje slovenske samoodloËbe«, [P. JAMBREK - Dimitrij RUPEL, ur.], Slovenci v lastni
dræavi enakih moænosti. Novi prispevki za slovenski nacionalni program. Zbor za republiko, Ljubljana,
2004., 40-41.
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democratised countries, these ideas were soon replaced by the ambitions of
political elites to join the European Union.
